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BAB V 
PENUTUP 
 
 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang penulis dapat setelah 
melaksanakan kerja praktek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kerja praktek di PT. Indoplast Makmur Gresik, serta saran pada 
perusahaan. 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melaksanakan kerja praktek di PT. Indoplast Makmur Gresik, maka 
ada 3 kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 
a) Mesin Creator injectionCI 200 dapat memproduksi sebanyak 8 tali 
kaftdalam sekali proses injeksi.selama 160 detik. Mesintersebut rata – 
rata dioperasikan selama 10 jam per hari. Jadi dalam 1 hari untuk 1 mesin 
bisa memproduksi hingga 11.520 tali kaft. 
b) Perawatan utama pada mesin Creator injection CI 200 adalah dengan 
mengganti oli, karena mesin beroperasi selama 10 jam perhari, sehingga 
kualitas oli menurun dapat menyebabkan gangguan pada saat mesin 
beroperasi. 
c) Pada industri pembuatan sandal japit masih dibutuhkan tenaga kerja 
manusia terutama untuk merapikan hasil injeksi pada tali kaft dan 
melakukan pemilahan hasil injeksi. 
 
5.2  Saran 
Perusahaan perlu meningkatkan kedisiplinan dan sikap kehati – hatian pada 
karyawan saat berkerja khususnya untuk pengoperasian mesinInjection 
MoldingCI 200. 
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